































































　多摩市における平成 25 年（2013 年）の自殺者数は 36 人（男 23 人、女 13 人）で図 1 のと
おり、男が女の約 2 倍であり、日本における割合とほぼ同様である。（日本における自殺者数
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れより、Hlt が多く、また H22 だけが特殊な形だということも分かる。
　次に、これらの特徴についてさらに調べるために決定木分析を行う。モデル式としては、
Reason ～ Gender+Year として性別と年で理由を説明することを考える。
　図 6 の結果のツリーより、まず Gender でわかれ、F（女）ならば、一番下のような割合と
なる。一方で、Gender が M（男）ならば、次に Year でわかれ、H22 だけが特殊な形、すな
わち Hlt が少ない形となることがわかる。
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4．まとめと今後の展望
　本報告では「地域におけるメンタルヘルス対策シンポジウムについて」についてまとめ、特
に多摩市の自殺の現状について紹介した。この現状を踏まえて、さらに対策へ結びつけるため
には、因果関係をより明確に発見する必要がある。また一方で、東京都の中において多摩市が
他の市区町村と比べてどのような数値となっているのかを比較する必要も出てくる。
　そこで、以上より、特に東京都の市区町村ごとの自殺率およびそれと関連のあるようなデー
タをリンケージして、空間データとして取り扱い、原因を探すことを今後の展望としたい。
　また、多摩市の自殺のデータは内閣府（2014c）より、月ごとに入手することも可能なため、
その他の要因となりそうなデータで、月次で入手の可能性について検討を進めていく予定であ
る。それにより、多変量の時系列解析を行い時間的な変化のもとでの要因を考察する予定であ
る。
　なお、本シンポジウムの開催概要については、以下の Web ページを参考にされたい。
　　　　http：//www.tama.ac.jp/guide/25th/symposium.html
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